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St a t e of 1:a. inq 
OFFICE OF' TEE P.DJ U'i'AlJT GENERAL 
AljGUS TA 
ALIEN REG I STRATION 
...... ~ .~ . , Maine 
Date •• .p .. ~ .. ~f. tf.~ ..... • 
Name , •••• &~ .~ ........... o ,. •••• / •••••• • •••••••••••••••••••••• 
Str e et Addr es s ••••••• ~ •• #. ... , ... · ................................. . 
City or Tovrn •••••••• ~~.: ~ •••• • •••••••• • •••••••••••••••••••••• 
How long i n Uni ted Sta.tes •••• ~./..~ ~· •• How long i n "'f.l a.ine ,~.~~ •• 
Bor n in •• ~ v~ :.~ .. ~: ..... Da.t e of · b irth . ~ .('.~/..<.f'6 
If marrie d , how many children •••• .,('.~;~ ..... Occupation .~~ ••• 
~ -.. 
Name of employer •• •••••••••• • _. •••••••••••••• · ••••••.•.••••••.••• ._ •••••....•• , 
(Present or last) 
Addr e ss of employer •• •. ~ •• » •••• ~ •••••••••••• ·· •••••••••••••••••••••••••• 
Eng l ish ••••••••••••• Speak ... ~~ ••••••••••••• Rea.d •• ·: •'• ••••••••• Write ••• · •••••• 
Other la.ngua.ges ••• ~~ ...... '01~~- ~ ;.~~•••• 
Ha d 1 . t · f · t · h·, . ? ~ . c?) ../ . - .//} _.. -./7.  v o you ma.ea.pp i ca i on or ci i zens ip . ......... _,W~~••••••••• 
F.a.ve you ever had mili t a r y 
. - ~~ 
s e rv i co ? e •• ._ ••• o •••••. 1i •• o •••••••• i ••••••••• , ••• • • 
If lii O, where? ••••••••••• ~~ ••• : •••••• e'When? •• -~ " •••.••••••••••• 
Si gna t ure~~ 
